






Využití úlohy o Hamiltonovských cestách v grafu v praxi
Proveďte teoretický rozbor úlohy o Hamiltonovských cestách, zvolte vhodnou oblast pro její využití a
realizujte praktickou ukázku. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Základní pojmy Teorie grafů se vztahem k řešené problematice.
3. Hamiltonovské cesty a kružnice z teoretického hlediska.
4. Praktická aplikace na vybraném případu.
5. Závěr.
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